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основные средства материальные активы, которые предприятие 
содержит с целью использования их в процессе производства или 
поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим 
лицам или для осуществления административных и социально-
культурных функций, ожидаемый срок полезного использования 
(эксплуатации) которых больше одного года (или операционного 
цикла, если он больше года) [1]. 
Для выявления стоимостных показателей основных средств 
принято использовать показатель фондоотдачи, который 
определяется доходами предприятиями на 1 грн. основных 
средств и суммой прибыли на 1 грн. основных средств. 
Фондовооруженность определяется путем деления среднегодовой 
стоимости основных средств на среднесписочную численность 
работников и является одним из важнейших показателей, 
характеризующих технический прогресс.  
Использование основных средств находит своё отражение и в 
показателе производительности труда. Так, степень выполнения 
плана и темпы роста производительности труда находятся в 
прямой зависимости от уровня и темпов изменения показателя 
фондоотдачи по сумме доходов и фондовооруженности.  
Снижение фондоотдачи может вызываться как 
специфическим особенностями организации (наличие резервного 
оборудования, внедрением оборудования, способствующего 
улучшению условий труда и повышению качеству работы и 
качеству обслуживания, и другими мероприятиями, которые не 
сопровождаются ростом доходов), так и недостатками в 
эксплуатации и использовании основных средств. 
Причинами неэффективного использования основных 
средств могут быть наличие неиспользуемых основных 
производственных фондов, не установленного оборудования, 
использование устаревшего или ввод в действие 
малоэффективного и дорогостоящего оборудования, недокомплект 
штата, низкий уровень квалификации рабочих. 
Таким образом, одной из главных задач анализа 
эффективности использования основных средств является 
мобилизация внутрихозяйственных резервов, повышение 
эффективности работы и на этой же основе – улучшение технико-





В таких условиях предприятие старается ограничить 
количество используемых ресурсов за счет улучшения 
качественных показателей их использования. 
Применительно к анализу средств труда это означает выпуск 
продукции с наименьшими затратами на единицу продукции при 
меньшем количестве закрепленных за структурным 
подразделением технологического оборудования. 
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